



















時・日 月 火 水 木 金
１５：００～ 相談（河野） 入門（青木） 中級（河野） 初級（広田）








































合計回数 ７ ８ ６ ５ １３ １４





























































































時・日 月 火 水
1０ 25～ 日本語Ａ１（青木）
1２ 50～ 日本語Ａ２（青木）
1４ 35～
１６：２０～ 日本語Ｃ（三隅） 日本語Ｂ（石田）
2０
木 金
日本語Ｃ（三隅） 日本語Ｂ（長田）
木 金
日本語Ａ１（青木）
日本語Ａ２（長田）
日本語Ｂ（青木）
